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Naam site:           Hoeke, Damse Vaart‐Noord 
Onderzoek:   Archeologische begeleiding 
Ligging:             Damse Vaart‐Noord zn 
              8340 Damme 
Kadaster:   Afdeling 4, Sectie B, Percelen: 252B, 253A, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265A en 279 
Coördinaten:          X: 77612,79  Y: 220572,92 (noordoosten van het terrein) 
              X: 77409,88  Y: 220452,11 (noordwesten van het terrein) 
              X: 77706,35  Y: 220488,61 (zuidoosten van het terrein) 
              X: 77450,11  Y: 220301,12 (zuidwesten van het terrein) 
 
Opdrachtgever:           Natuurpunt vzw 
              Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2015‐214 
Projectleiding:           Robrecht Vanoverbeke 
 
Vergunningsnummer:        2015/440 







Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
 
Grootte projectgebied:       35890 m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:   860 m² 
 
Termijn:             Veldwerk: 2 dagen 













Archeologische verwachting:  Bij  de  geplande  werkzaamheden  is  de  kans  groot  dat 
archeologische  sporen  worden  aangesneden.  Het 
projectgebied is gelegen aan de Krinkeldijk, die aan het einde 
van de 11de eeuw werd aangelegd. Ten noordoosten van het 
projectgebied  bevindt  zich  de  historische  dorpskern  van 
Hoeke.  Ten  westen  van  het  projectgebied  bevindt  zich  de 
verdwenen havenstad Monnikerede. Zowel Monnikerede als 
Hoeke  ontstonden  aan  het  begin  van  de  13de  eeuw  en 
beschikten  over  een  haven  en  stadsrechten.  Beide  steden 
hadden bloeiende handelsactiviteiten vanaf het ontstaan tot 
eind  15e  ‐  begin  16e  eeuw.  De  twee  belangrijke  steden 
getuigen van intense handelsactiviteiten die gepaard gaan met 
een  hoge  menselijke  aanwezigheid  in  de  volle  en  late 
middeleeuwen.  Om  die  reden  heeft  het  agentschap 






Resultaten:   Hoewel het archeologische veldwerk geen  sporen  van oude 
bewoning  heeft  aangetoond,  heeft  het  wel  kunnen 
verduidelijken waarom  dit  niet  het  geval  is  en  heeft  het  in 
combinatie  met  het  bureauonderzoek  een  duidelijk  beeld 
kunnen  schetsen  van  de  ontstaansgeschiedenis  van  de 
omgeving  van  het  plangebied.  De  documentatie  van  de 




































































voorafgaande aan de bouwwerken. Dit  kan door behoud  in  situ, als de waarden  ingepast  kunnen 
worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. 
Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  op  14  en  15  oktober  2015.  Projectverantwoordelijke  bij  BAAC 
Vlaanderen  bvba  was  Robrecht  Vanoverbeke.  Ben  Terryn  werkte  mee  aan  het  onderzoek. 
Contactpersoon bij Raakvlak en tevens de wetenschappelijke begeleiding was  in handen van Stefan 
Decraemer. Contactpersoon bij de opdrachtgever Natuurpunt was Leticia Gheysens. 














































































De huidige  kustvlakte werd  gevormd  door  een  complex opvullingsproces dat  10.000  jaar  geleden 
begon, op het einde van de laatste ijstijd. De opeenvolging van sedimenten werd voornamelijk bepaald 
door  de  veranderingen  in  de  snelheid  van  de  zeespiegelstijging  en  het  evenwicht  tussen  de 
sedimentaanvoer  en  de  ruimte  om  deze  sedimenten  af  te  zetten.6  Op  dat  moment  bestond  de 
westelijke kustvlakte uit een fluviatiel landschap rond de paleovallei van de IJzer en haar bijrivieren, 
terwijl  in  de  oostelijke  kustvlakte  dekzanden  voorkwamen.7  De  toenmalige  klimaatsopwarming 
resulteerde in het afsmelten van de ijskappen, waardoor de zeespiegel spectaculair begon te stijgen 
en de Atlantische Oceaan en de Noordzee zich zijwaarts uitbreidden. De hiermee gepaarde stijging van 





                                                     
3 www.geopunt.be  
4 Tys 2001/2002, 257. 
5 Tys 2001/2002, 257. 
6 Ervynck et al. 1999, 103. 
7 Baeteman 2008, 7. 
















































in  de  Noordzee  waren  opgebruikt  door  de  opslibbing  van  het  getijdenbekken.  Het  tekort  werd 
gecompenseerd door de erosie van de veenoever en de Holocene afzettingen van de kustvlakte. Er 






conditions).17  Daarna  nam  de  getijdeninvloed  op  het  wad  af.  Bijgevolg  kenmerkten  low  energy 
conditions  met  veel  sedimentatie  de  vroege middeleeuwen, waardoor  de meeste  getijdengeulen 
definitief opgevuld werden. Deze  final  infill vond plaats  tussen 550  / 750 n.C..18 Enkel de grootste 
geulen bleven langer open (o.a. de paleovallei van de IJzer). In de buurt van Oostende was een geul 
actief  tot  ongeveer  750‐860.19  Het  kustgebied  bestond  uit  een  dynamisch,  maar  eerder  kalm 
wadgebied, met  lateraal bewegende geulen die afgezoomd werden door  slikken die overgingen  in 
schorren.  Er  trad  zogenaamde  reliëfinversie  op.  De  met  zand  opgevulde  en  met  klei  afgedekte 
                                                     
9 Baeteman 2008, 7-9. 
10 Baeteman 2007a, 6. 
11 Baeteman 2008, 10. 
12 Baeteman 2007b, 7. 
13 Baeteman 2007a, 8. 
14 Tys 2001/2002, 260.   
15 Baeteman 2007a, 9. 
16 Tys 2001/2002, 260. 
17 Tys 2001/2002, 260-261 
18 Tys 2001/2002, 261. 






















geulbeddingen waren minder  onderhevig  aan  compactie  door  ontwatering  in  vergelijking met  de 
schorren.  Daardoor  kwamen  de  geulruggen  iets  hoger  te  liggen  in  het  landschap  en  werden  ze 
aantrekkelijk  voor  bewoning.20  Laterale migratie  van  de  geulen  zorgde  er  rond  800  voor  dat  het 
afgezette materiaal herwerkt werd. De dichtslibbing van de geulen tussen de tweede helft van de 6de 
eeuw en de tweede helft van de 8ste eeuw vergrootte de bewoningsmogelijkheden in de kustvlakte.21  




drainage  zorgden  voor  de  samendrukking  van  de  bodemlagen  en  een  oppervlakteverlaging,  nog 




De  bodemclassificatie  van  de  kuststreek  is  gebaseerd  op  geomorfologische  en  lithostratigrafische 
criteria.  Op  het  substraat  van  pleistoceen  zand  of  zandleem  werden  tijdens  het  holoceen  in 
verschillende  fasen  sedimentpakketten  afgezet.  De  grote  verscheidenheid  aan  sedimenten  in  de 






in  de  kustvlakte  echter  nog  steeds  in  volgens  het  oude  transgressiemodel.  Om  die  reden  wordt 
hieronder kort de theorie van het transgressiemodel toegelicht. Het transgressiemodel ging uit van het 
principe  van  een  aantal  zeespiegelstijgingen  (transgressies)  en  ‐dalingen  (regressies).  Een  eerste 
transgressie  tijdens  het Atlanticum  leidde  tot  de  afzetting  van  zandige  en  kleiige  sedimenten,  de 
Afzettingen van Calais en de Oude Duinengordel genoemd. Achter deze oude duinen kwam later het 
oppervlakteveen  tot  ontwikkeling.  Tijdens  de  daaropvolgende  (zogenaamde)  transgressie  zou  de 
Afzetting van Duinkerke zijn gevormd. Deze transgressie werd verder onderverdeeld in de Duinkerke 
I‐, Duinkerke II‐ en Duinkerke III‐transgressie. De Duinkerke I‐transgressie (300 v.Chr.) zou van weinig 
belang  zijn  geweest.  De  Duinkerke  II‐transgressie  (4de‐8ste  eeuw)  zou  gekenmerkt  zijn  door  een 
uitgebreid  netwerk  van  getijdengeulen,  die  later  werden  opgevuld  met  zand.  De  omliggende 
veengronden zouden dan bedekt zijn geraakt met klei. De gebieden waar deze sedimenten dagzomen, 
werden  tot  het  Oudland  gerekend.  De  11e‐eeuwse  Duinkerke  III‐transgressie  zou  plaats  hebben 
gevonden rond Nieuwpoort en het Zwin. De kleisedimenten die dan zouden zijn afgezet, werden tot 









vernieuwde  mariene  invloed,  waardoor  het  eerder  om  zeer  lokale  veranderingen  dan  om 
                                                     
20 Baeteman 2007b, 10. 
21 Tys 2001/2002, 261. 
22 Mostaert 2000, 133. 







































van het plangebied  voorkomt. Dit  zand  is  klei‐  en  glauconiethoudend  en de dikte  van het pakket 
bedraagt  ongeveer  5  m.  Het  Lid  van  Ursel  (MaUr),  dat  ten  noorden  van  de  onderzoekslocatie 
voorkomt, dekt het Lid van Asse af en onderscheidt zich door het verdwijnen van het glauconiet en 





























Oedelem  (AaOe),  onderdeel  van  de  Formatie  van  Aalter,  onderscheiden  worden.  Deze  afzetting 
bestaat  uit  donkergrijs  tot  bleekgrijs  zeer  fijn  zand  met  kleiige  eenheden,  kalksteenbanken  en 
schelpenlagen.28 
Volgens  de  vereenvoudigde  quartiargeologische  kaart  van  Vlaanderen  (Figuur  5)  komt  in  het 
plangebied het quartairgeologische profieltype 13c  voor  (Figuur 6). Het betreft getijdeafzettingen, 
zand of klei, van het Holoceen afgezet in een zeegat, getijdegeul, priel, kreek of zandwad. Daaronder 




Op  de  bodemkaart  van  Vlaanderen30  ligt  het  plangebied  in  een  polygoon  dat  gekarteerd  is  als 
oudlandpolder, meerbepaald poelgronden met Duinkerke‐II klei bovenop veen (o.B1) (Figuur 7). Deze 
oudlandpolder strekt zich verder uit ten noorden en zuidwesten van het plangebied. Aan de overzijde 
van  de  vaart  komen  uitgebrikte  gronden  voor  (OG1  en  OG2).  Ten  westen  liggen  er  overdekte 
kreekruggronden (m.DI5, m.Dk5, m.D2 en m.D5) en uitgeveende gronden (OU2). Tot slot liggen er in 
de  omgeving,  vooral  ten  oosten  van  de  onderzoekslocatie,  heel  wat  schorgronden  van 
nieuwlandpolders (Z.Bb2, Z.Bb3) die toebehoren aan de oude loop van het Zwin. 
  





















































































CAI71666  SINT‐DONAASFORT;  AANGELEGD IN  1605  DOOR  DE  SPANJAARDEN.  HET  DAMDE  DE 
VERSE VAART AF EN DIENDE TE BELETTEN DAT AANVALLERS KONDEN DOORSTOTEN TOT 
DAMME EN BRUGGE. 
CAI71895  DORPSKERN  VAN  VERDWENEN  DORP  MONNIKEREDE.  HET  DORP,  DAT  VOOR HET 
EERSTVERMELD WERD IN 1226, WAS EEN VOORHAVEN VAN BRUGGE AAN HET ZWIN EN 
KENDE EEN BLOEIPERIODE IN DE 13DE EN 14DE EEUW. DOOR VERZANDING VAN HET ZWIN 









VAN  OOSTKERKE  HOUTSKOOL,  BAKSTEENFRAGMENTEN,  CEMENT  EN  AARDWERK 
AANGETROFFEN.  BEWONING  ZICHTBAAR  OP  FERRARISKAART,  WAARSCHIJNLIJK 
AFGEBROKEN OMSTREEKS WOII. 
Tabel 1: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied35 





















































Het  onderzoeksgebied  is  gelegen  in  de  onmiddelijke  nabijheid  van  Hoeke,  waarvan  de  eerste 
schriftelijke vermelding, in een Brugse stadsrekening, dateert uit 1252 als "Van Houcke". De betekenis 
van  de  naam  is  niet  meteen  duidelijk:  "grond  in  hoek  van  de  zeearm  het  Zwin",  "uithoek  van 
Oostkerke" of  "hoekig  stuk  land" worden naar voren geschoven. Hoeke  is vermoedelijk omstreeks 
1000 ontstaan langs de Krinkeldijk, als een gehucht van Oostkerke dat ten zuidwesten gelegen is. 

































Tijdens  de  Tweede  Wereldoorlog  wordt  Hoeke  herhaaldelijk  beschoten,  waarbij  de  kerk  zwaar 
beschadigd  wordt  en  door  strategische  militaire  ingrepen,  raakt  het  grondgebied  van  Hoeke 
gedeeltelijk  overstroomd.  De  Franse  genietroepen  blazen  in  1940  de  zogenaamde  "Sifons"  in 
Oostkerke op. Deze worden na de oorlog ook niet meer hersteld, waardoor de Damse Vaart nu wordt 
onderbroken door het Leopold‐ en Schipdonkkanaal en er geen rechtstreeks transport vanuit Brugge 
tot  in Hoeke meer mogelijk  is.  In de  jaren 1970 wordt Hoeke een deelgemeente van Damme. Het 
































langs  de  Oostkerke‐  en  Sint‐Jacobsstraat  is  een  restant  van  het  westelijke  gedeelte  van  het 
middeleeuwse havenstadje, en is door de eeuwen heen gereduceerd tot de in kern 13de‐eeuwse kerk 





















Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met  het  feit  dat  de  eerste  bruikbare  kaarten  pas  vanaf  de  16de  eeuw  of  later 
voorhanden  zijn. De  afwezigheid  van  bebouwing  op  de  kaarten  is  dus  geen  garantie  dat  er  geen 





Van  het  gebied  rondom  Brugge  zijn  reeds  vrij  vroeg  vele  cartografische  bronnen  beschikbaar. De 
oudste kaart waar Hoeke op voorkomt is deze van Pieter Pourbus (1561‐1571). Op deze kaart van het 
Brugse  Vrije  staan  de  ambachten  en  heerlijkheden  weergegeven  met  hun  respectievelijke 
wapenschilden, vandaar de naam Heraldische kaart. Van de oorspronkelijke kaart is nog maar een klein 






























deze  van  Pourbus.  Er  worden  enkel  de  steden  en  dorpen  en  de  belangrijkste  waterwegen  op 







































Op de kaart  van Willem Blaeu uit 1664  (Figuur 11)  is  te  zien hoe het gebied  rondom Aardenburg 
volledig bestaat uit geulen, schorren en slikken. De oorzaak hiervoor  ligt bij de  inundatie van 1583. 
Staatsgezinde troepen die een deel van het gebied in handen hadden, staken de dijken door met de 




























werden  in het gebied vele verdedigingswerken aangelegd op  strategische plaatsen  (Figuur 13). Zo 














Nederlanden.  Ze  zijn  opgemaakt  tussen  1771  en  1778  onder  leiding  van  Joseph  de  Ferraris,  een 
generaal bij de Oostenrijkse artillerie en veldmaarschalk  in de Oostenrijkse Nederlanden. Het  is de 
eerste  systematische  kartering  van  het  Belgische  grondgebied.44  De  Ferrariskaarten  zijn  vooral 





















































































De enige manier om hierover  informatie  in  te winnen  is dan ook om de geplande werkzaamheden 
archeologische  te  begeleiden.  Op  die  manier  kan  uitsluitsel  gegeven  worden  over  het  eventueel 
voorkomen van archeologisch waardevolle sporen en structuren. 
   




































oplopen, dit  in  tegenstelling met de  sleuven, waarvan de wanden  recht  zijn. Daarom werd op de 
startvergadering beslist de sleuven maar één kraanbak breed  (1,80m) uit te graven en enkel bij de 
aanwezigheid  van  archeologische  sporen  te  verbreden  tot  de maximale  breedte  van  de  laantjes. 
Doordat bij aankomst op het terrein meteen opviel dat het terrein opgehoogd was, werd eveneens 
beslist om, met het oog op deze ophoging, de sleuven iets dieper uit te graven dan de bodem van de 
laantjes,  tot  een  maximale  diepte  van  1,00m.  Dit  om  een  beter  inzicht  te  verkrijgen  in  de 
bodemopbouw en de dikte van de ophoging. De grootte van de poelen bedraagt 8,00m bij 8,50m (poel 
1) en 6,70m bij 5,60m  (poel 2). Bedoeling was om poel 2 ook 8,00m bij 8,00m uit te graven, maar 
omwille  van  plaatsgebrek  werd  deze,  na  overleg  met  de  opdrachtgever  en  de  wetenschappelijk 










niveau;  dit  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog.  Vervolgens  werd  het  vlak  manueel 
bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast. 
Van alle vlakken werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De putten en 
sporen  werden  ingetekend  door  middel  van  GPS  toestel  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 
beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het  werkputprofiel 
opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen‐, foto‐ en 




moederbodem  zichtbaar  was.  Bij  de  poelen  werd  telkens  een  zijde  van  de  put  als  profiel 
gedocumenteerd.  In de poelen werden  in  totaal drie profielen gedocumenteerd. De  locatie van de 
profielen stond  in  functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw  (en de diepte van verstoring) 
(Figuur 16). Bij elk profiel werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld 





































































schelpgruis,  baksteenspikkels,  houtskool  en  ijzerconcreties.  In  sommige  profielen  kan  binnen  dit 
























gelaagdheid  onderscheiden  worden.  Het  ophoogpakket  ligt  op  een  natuurlijk  afgezet  pakket  dat 
eveneens bestaat uit zandige klei, maar dat lichtgrijs van kleur is en waarin duidelijke gelaagdheid kan 
worden onderscheiden. In deze natuurlijke afzetting komt ook meer en groter schelpgruis voor en geen 
baksteeninclusies.  In  de  profielkolommen  die  in  de  sleuven  gedocumenteerd  werden,  is  dit  de 





































gaat  om  een  overstromingspakket  (en  niet  om  een  opgebracht  antropogeen  pakket), waarbij  de 
humeuze  inclusies  afkomstig  zijn  van  erosie  van  het onderliggende  veenpakket. Onder dit pakket 
bevindt zich een dun zwartgrijs laagje, bestaande uit sterk humeuze klei, en vervolgens een ca. 10 cm 
dikke kkleiige veenlaag bestaande uit donkerbruin rietveen. Het  lijkt erop dat het gaat om verstikte 
vegetatiehorizont  (Ahb‐horizont)  die  door  een  abrupte  gebeurtenis  (zoals  de  afzetting  van 
overstromingspakket,  of  eventueel  een  antropogene  ophoging)  kan  zijn  ontstaan.  Onder  deze 
veenlaag, die een  scherpe ondergrens heeft, bevindt  zich donkergrijs,  licht kleiig  zand waarin veel 
rietstengels voorkomen. Op sommige plaatsen is dit zand eerder kleiig van aard. Deze lagen bevatten 
geen antropogene bijmengingen en kunnen geïnterpreteerd worden als natuurlijke geulafzettingen. 
De  lagen  vertonen  in  het  profiel  een  subhorizontale  oriëntatie  en  lijken  zich  bovenop  een 
onderliggende  veenlaag  te  bevinden  (laag  6).  Mogelijk  gaat  het  hier  om  de  resten  van  een 
onderliggend, deels geërodeerd veenpakket.  
Het bodemprofiel dat binnen het plangebied werd waargenomen,  kan  verklaard worden door  de 
locatie ervan binnen het Zwingebied en de verschillende  invloeden waaraan het  in de  loop van de 
geschiedenis  heeft  blootgestaan.  Hierbij  moet  wel  worden  aangestipt  dat  het  enkel  hypotheses 
betreft.    Het  uitgevoerde  onderzoek  is  eigenlijk  te  beperkt  is  om  een  uitvoerige 
landschapsreconstructie  uit  te  voeren,  zeker  in  een  zo  dynamisch  gebied  als  het  Zwingebied  dat 













het venige pakketje gelegen  is,  is hiervan mogelijk het gevolg. De venige brokjes  in dit pakket  zijn 
waarschijnlijk het gevolg van stormen waarbij de geul weer  iets breder werd en er venig materiaal 
erodeerde en  in de geulvulling als brokken werd afgezet. De duidelijke gelaagdheid van zandige en 
kleiige  laagjes  in profiel 9  is eveneens het  gevolg  van de  getijdewerking. Hier  lijkt het plangebied 
volledig onder invloed van de getijdenwerking te hebben gestaan, wat niet het geval blijkt te zijn in 
profiel 10. Het bovenste ophoogpakket dat, ter hoogte van de akker, alle andere lagen afdekt, is daar 
waarschijnlijk  tijdens het uitgraven  van de Damse Vaart  terechtgekomen. Het materiaal dat werd 
uitgegraven werd waarschijnlijk  in eerste  instantie gebruikt voor het aanleggen van de dijken aan 















































































Er werden  in  relatie met deze  sporen  geen  vondsten  ingezameld.  Er  kan dan ook  geen duidelijke 
datering  aan  de  sporen worden  gegeven, maar  het  feit  dat  ze  doorheen  de  ophooglaag werden 
aangelegd doet vermoeden dat ze zijn gegraven na de aanleg van de Damse Vaart, in het begin van de 
19de eeuw. 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Datering
S1.1 1 1 gracht lineair liGr/doGr HK1, schelp1 Het klei
S1.2 1 1 gracht lineair doGr schelp2, Fe1 Het klei
S1.3 1 1 drainagegreppel lineair doGr bakstenen buis Hom klei recent
S1.4 1 1 drainagegreppel lineair doGr bakstenen buis Hom klei recent
S1.5 1 1 drainagegreppel lineair doGr bakstenen buis Hom klei recent
S1.6 1 1 gracht lineair liGr HK2, schelp2 Het zand
S1.7 1 1 gracht lineair doBr HK1, schelp1 Het klei recent
S1.8 1 1 drainagegreppel lineair doGr bakstenen buis Hom klei recent
S1.9 1 1 gracht lineair doBr HK1, baksp1 Het klei recent
S3.1 3 1 greppel lineair liGr Fe1, HK1, schelp1 Het zandige klei
S3.2 3 1 greppel lineair liGr Fe1, HK1, schelp1 Het zandige klei
S3.3 3 1 laag lineair liGr HK1, schelp1 Het zandige klei
S3.4 3 1 greppel lineair liGr HK1, schelp1 Het zandige klei
S3.5 3 1 greppel lineair liGr HK1, schelp1 Het zandige klei
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